PROSES KOMUNIKASI ANTARA INSTRUKTUR

DENGAN CALON TKI DALAM PELATIHAN KERJA





SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil dan penelitian mengenai proses komunikasi antara 
instruktur dengan calon TKI dalam pelatihan kerja, dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Proses komunikasi antara instruktur dengan calon TKI dalam pelatihan kerja  
adanya feedback di dalam kelas. Dengan cara merespon secara baik dalam 
bentuk lisan yang dilakukan oleh instruktur dengan memberikan penjelasan 
dan pemahaman kepada calon TKI.  
2. Penyampaian pesan/materi oleh instruktur selama melakukan pelatihan kerja di 
kelas dibantu dengan menggunakan media pelatihan dan metode pelatihan 
untuk memudahkan calon TKI untuk memahami materi yang disampaikan oleh 
instruktur. Media dan metode pelatihan tersebut diaplikasikan dalam 
penyampaian materi di kelas dalam pendalaman materi dan praktek di BLK. 
3. Proses komunikasi antara instruktur dengan calon TKI memberikan dampak 
yang baik kepada calon TKI yang berupa perubahan pemahaman materi 
pelatihan dan keterampilan kerja. Sehingga, calon TKI mendapat pembekalan 
teori maupun prakteknya untuk  dapat mengikuti uji kompetensi (ujikom) dan 






Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang peneliti sampaikan 
dalam saran yang peneliti berikan dengan kaitannya dengan penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. BLKLN Arni Family Semarang dapat menambah fasilitas audiovisual seperti 
proyektor LCD yang dapat digunakan untuk pembelajaran di kelas untuk 
belajar mengenal bahasa dalam pemutaran video dan presentasi. 
2. Perlunya ditambah satu instruktur lagi dalam setiap kelas negara tujuan 
pemberangkatan calon TKI. Karena dalam setiap kelas hanya satu instruktur 
mengajar. Satu instruktur tersebut yang satu mengajar di kelas  merangkap 
mengajar teori dan praktek dalam satu harinya. Agar efektif ada satu instruktur 
memberikan materi teori dan satu instruktur memberikan materi praktek. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti proses komunikasi tersebut 
lebih mendalam, penelitian bisa berfokus tentang proses komunikasi 
interpersonal instruktur dalam memberikan pelatihan kepada calon TKI. 
 
 
 
 
 
 
 
